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HHje 6HJIa cavo ClIM60JIHKa crapocne
n06H, Hero H nOJIa, npojexrosaua ca
lJOBeKa na npapony, OnHOCHO apevea-
CKM ~IIKJIYC. ,,0 xpmuhaacrsy y na-
ponnoj nepu" IIJIM "YMecTo 3aKJhYlJ-
xa" npeztcraarsa ayropcxy <popMyJIa-
unjy H BHfjellie "HaponHor xpnurhan-
craa/npaaocnaan.a", nojva KOjH ce ax-
THBHO KOpHCTM Yapyurrsenav nayxa-
Ma M KOjM je sa cazta HenpHXBaTJbMBa
sa UpKBy xao H onac na-mna nacraja-
llia re nojaae. T. A. EepHWTaM rOBO-
pa 0 "naHTeHCTHlJ.KOM HaTypaJIH3My"
(TepMHH H. Jlocxor), KOjH npencra-
arsa peJIHrII03HO-CIIHKpeTHlJ.KY yHII-
sepaanajy CBMX esponcxax napona,
on6a~yjynH na raj HalJHH Te3Y, pac-
npocrparseay y cpeznsoj Espona, zra
je aa Pycajy, y craapn, xapaxrepn-
CTHlJHO nocrojaa.e zrse sepe.
Tafba Ilaenoeuh
<[JOllKllOP, mpaouuuja, «ynmypa. 360pHHK y xacr CBeTJIaHe Crojxose,
Corpaja, 2002, 385 CTp., Crojanxa Bojaunena, ,ll,opoTeja ,ll,06peBa,
CBeTJIa TIeTKoBa (yp.)
360pHMK panona <[JOllKllOP, mpa-
ouuuje, Kyllmypa (<[JOllKROP, mpaou-
uuu, xynmypay nocsehen je ocaune-
ceroroztannsera jyfianejy CBeTJIaHe
Crojxose, MCTaKHyTe 6yrapcKe <pOJI-
KJIOpHCTKHllie H acrpascaaasa napon-
He rpannunje, OnJIHlJHOr rrosnaaaona
H npoysaaaoua 6yrapcKHX napoznmx
saroaeraxa, enCKHX xcaapoaa, OnHO-
ca 1I3Mefjy <pOJIKJIOpa HKllilI)I(eBHOCTH
Mncropaje 6yrapcKe <pOJIKJIOpHCTHKe.
360pHHK ce cacroja on rpnnecer pa-
ztoaa, Mefjy lJ.HjHM ayropnaa cy llieHe
KOJIere H YlJeHHUM ca Eruorpadicxor
MHCTHTyra H HHCTHTyra sa <pOJIKJIOp
y CO<pHjH, xao H HCTpa)l(HBalJH <pOJI-
xopa ca rtpyrux HHcTHTyra Byrapcxe
axanesmje aayxa H HHOCTpaHIIX yHM-
Bep3HTeTa H nncrnryra. Ha xpajy
360pHHKa zrara je acupnna 6H6JIMO-
rpatpnja panosa CBeTJIaHe Crojxose.
Kao OCHOBHa KapaKTepHcTHKa
osor 360pHMKa HCTHqe ce pa3HOJIH-
KOCT npnnora y llieMy - KaKO no 're-
MaTMUH TaKO M rro MeTOnOJIOWKHM
npacrynava.
HeKOJIHKO ayropa 6aBH ce HeKHMa
on acrrexara <pOKJIOpHMX )l(aHpOBa MJIM
sa lliMXKaTaKTepMCTHqHHM eJIeMeHTH-
Ma. TIJIaMeH EOqKOB (Corpaja) y CBOM
npnnory np06JIeMaTM3yje OnHOC M3-
Mefjy enoca xao xcartpa H xareropnje
npocropa, zrajyha BOMa ycneny ana-
JIH3Y KapaKTepHCTHKa npOCTopa y
enHUH xoje cy nocerinocr y onnocy na
rtpyre <pOJIKJIOpHe »caapose (TO cy
<pparMeHTHpaHOCT, yCJIOBHOCT HaKCM-
OJIOmlJHOCT). Y ztpyrov zteny npHJIO-
ra pasaarpa ce rpnesa xao JIOKyC on
H3Y3eTHe Ba)l(HOCTH y CTpyKTypM err-
CKHX TeKCTOBa. HHKOJIaj KaY<PMaH
(Corpaja) 6aBH ce )l(aHpOBCKMM xapax-
TepHCTHKaMa Gyrapcxax necaua Y3
pan, H3nBajajynM a.nxoae OCHOBHe Te-
MaTCKe xpyrose y pa3JIMlJTHM perno-
HHMa Byrapcxe. TIpHJIOr Marnanene
EJIlJ.HHOBe (Corpaja) sa npeznrer HMa
nparnara-nca acnexr nOeJIOBH~aM6a-
BH ce mrraa.ava xao WTO cy yruuaj
rtpyurraeaor Hnparvarnsxor KOHTeK-
era na <PYHKUHOHHcallie nOCJIOBMua y
npouecy KOMyHMKauMje, sesa H3Mefjy
aaasersa nOCJIOBMue H n.eae ynorpe-
6e H <popMHpallie KOMneTeHUHje y
ynorpeou rrOCJIOBHua; OBa mrraa,a
pasaarpajy ce na rma HMBoa - nOCJIO-
BH~a ce nocsratpa y OKBHpy Bep6aJI-
He KOMYHHKa~Hje y WHpeM CMHCJIy H
Y OKBHpy <pOJ1l<J10pHe KOMyHIIKaUHje.
Fcopr Kpaes (Codiaja) y CBOM npa-
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.nory noxyurasa rta MarHjy, saronerxy
H nOCJIOBHUY npencraan KaO jenna-
CTBeHH MHTCKo-pHryaJIHH KOHCTpyKT,
a ,nopoTeja ,n06peBa (Corpnja) anann-
3Hpa npeztcraay 0 nony (npasocnae-
HOM CBewTeHHKy) y ycvenoj xynry-
pa na OCHOBy jY)KHOCJlOBeHCKe H I1C-
TOl.JHOCJlOBeHCKe ycsreae rpannuaje,
uparehn Ml1rpaUHjy osor MOTHBa y
pa3JlI1l.JI1TI1M KyJlTypHHM, nOJlI1THl.J-
KI1M I1I1CTOpHjCKI1M KOHTeKCTI1Ma, .llOK
AHl.JO Kanojauos (BeJlI1KO TpHOBO)
nparn paasoj MOTI1Ba ztpaera y napa-
jaaraua xoneztapcxe necsre MOMa U
euma ena. Jopnamca Kouena (Corpa-
ja) 6aBH ce MOTI1BOM 6paKa ca nampa-
P0.llHI1M 6HneM y 6yrapcKI1M 6ajKaMa,
y Kojl1Ma cy KOH<pJlI1KTHe cirryaunje y
nOpO.llHl.JHO-6pal.JHI1M O.llHOCI1Ma no-
cnezmna xpuren-a no cana y eTHOJlO-
rnjn He.llOBOJbHO npoysenor 6pal.JHOr
raoya. Ilocvarpajyhn 6yrapcKy napa-
TI1BHY np03Y 11 HapaTI1BHe neCHI1l.JKe
)KaHpOBe xao ueJlI1HY, J1I1JbaHa ,na-
CKaJlOBa-Ilepxoncxa (Lllapnorecsnn,
Bl1pUI1Hl1ja) ca CTaHOBI1WTa ernono-
eTHKe yxasyje na nexe xapaxrepn-
CTI1l.JHe upre HapaTI1BHe rpamnmje 11
npouece KOjl1 JIe)Ke y OCHOBI1 renepn-
can.a HapaTI1BHOr TeKCTa. <PJlOpeHTI1-
na Banananosa (JIOH.llOH) y CBOM npa-
nory ofipahyje <pOJIKJlOpHe TeKCTOBe
KOjl1 sa npeznrer I1Majy MI1T 0 Aspa-
MOBOj )KpTBI1, .llOK ce Karja Mnxajno-
sa (Corpnja) 6aBI1 TpaHcn0311Ul1jaMa
jesaaherscxor MOTI1Ba 0 60raTOM 11
6e.llHOM Jlasapy y CJlOBeHCKI1M <pOJl-
KJIOPHI1M TeKCTOBI1Ma.
Jbnrsana MI1HKOBa (Corpnja) ana-
JII1311pa CTaBOBe nsa sananaoeapon-
CKa ayropa - Teopra P03eHa 11 Kapna
EMI1Jla <PpaHU03a npeva xaj.llYl.JKOM
noxpery KOMe cy OHI1 nOCBeTI1JlI1 He-
KOJII1KO CBOjl1X ztena, P03eH y CBOjOj
KI-b11311 EaRKaHCKU xajoyuu naje npn-
JlI1l.JHO HeraTI1BHY CJlI1KY 0 xajnyunaa,
6paHe0l1 n0311Ul1je rypcxe .llp)l(aBe,
.llOK <PpaHU03, l1aKO na nOl.JeTKY csor
pana non BeJlI1KI1M yrauajeu P03eHa,
y KacHl1jl1M TeKCTOBI1Ma xajnyxe ona-
cyje na n0311TI1BaH 11 06jeKTI1BaH na-
l.JI1H. 06a ayropa I1Majy BeOMa BI1CO-
KO MI1WJbeI-be 0 xaj.llYl.JKI1M enCKI1M
necuava.
Eopjana Bensesa (Cooaja) 6aBI1
ce JleKCI1l.JKI1M I1HBeHTapOM nsa nna-
-ra1136yrapcKI1x Cpe.llI-bOBeKOBHI1X py-
KOnl1Ca (16-18. BeK), I-bI1XOBI1M Meljy-
C06HI1M O.llHOCOM 11 O.llHOCOM npeMa
rpl.JKOM 0pl1rI1HaJlY.
AyT06110rpa<pcKI1 .lll1cKYpc npe.ll-
MeT je aaanase y CJle.lleOI1M panosa-
Ma y 360pHI1Ky <PORKllOP, mpaouuuje,
kynmypa: y npnnory YCMeHa ucmopu-
[a, nucauu mecxm, cexyuoapua yCMe-
uocm, lliy60MI1pa Ilapnynona-Fpafin
(Oxajo) na OCHOBy ayrofiaorpadmja
zise Byrapxe xoje cy exrnrpnpane y
CAli: 6aBI1 ce npenasov on ycaene
ayrotiaorparpaje no n.eaor sannca na
CBe.110 cexyunapae yCMeHocTI1 (sanae
na BI1.lleO-KaCeTI1), O.llHOCOM OBe rpn
<popMe 11 I-bI1XOBI1M Meljyc06HI1M yTI1-
uajev. Ilpensrer npunora CBeTJIe
TIeTKoBe (Cotpnja) je eTI1l.JKI1 KO.ll JlI1l.J-
nor ncrnezta na CBeT KOjl1 ce I1Wl.JI1Ta-
sa 113 ayrotinorparpaje 11 CBaKO.llHeB-
nor rosopa crapnje )KeHe 113 6yrap-
CKe MyCJlI1MaHCKe aajennnne y ceny
faJlaTa(TeTBeHCKo).AyTopKa3aKJby-
-ryje na je MOpaJIHa cxeva n.eae I1H-
<popMaTopKe npeysera 113 rpanaunje,
a na cy npeoanahyjyhe KYJITYpHe apezt-
HOCTI1 ycsojeue Kp03 <pOJlKJIOP 11 pe-
JII1rH03HO 06pa30BaI-be. AJl6eHa Feop-
raesa (Corpnja) aaanasnpa ynory Ma-
nacrnpa y npouecy nepnenunje penn-
rH03HOCTI1, noceono I1CTI1l.Jynl1 suaxaj
HapaTI1Ba 0 l.JY.llI1Ma KOjl1 cy zteo JlO-
xanne rpannnaje I1JlI1 npnnanajy JlI1l.J-
HOM I1CKyCTBy. Crojaaxa Bojauaesa
(Codmja) pasuarpa MOTI1B OCTaBJbe-
nor zterera y KOMyHI1KaUl1jCKOj MeMO-
pnja, xojy BI1.llI1 xao cxyn <pOKJIOpHI1X
TeKCTOBa 11 HapaTI1Ba 0 JlI1l.JHOM I1CKy-
CTBy. Ilocetiua naxu,a je nOKJlOI-beHa
npe.llCTaBI1 0 OCTaBJbeHOM .lleTeTy y
npouecy HaUl10HaJlHe CI1M60JlI13aUI1-
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je, xao II caapesreaav cllM60nllqKllM
H. MeTaq,0p"qKlM ynorpeoava osor
MOTH.Ba.
,Z:(apllHa Mnaneaosa (Cotpnja) na
OCHOBy YMeTHllqKH.X H. q,OKJIOpHH.X
TeKCTOBa H.3HOCH. rnasae npeztcrase 0
saeanaxa y 6yrapcKoj Tpau.H.UH.OHaJI-
HOj CJIllUH. CBeTa, pasaarpajyha Be3Y
1l3Meijy6yr. 38e30a II rnarona, llMeHH.-
ua II npaztesa xoju osaasasajy CBe-
TnOCT 3Be3.ll,a ll, ca ztpyre crpane, no-
pehena II MeTaq,ope y KojllMa ce 3Be-
ane na OCHOBy csoje CBeTJIOCTll .ll,OBO-
ne y Be3Y ca .ll,pyrllM npenxeraaa II
nojasaaa.
Y npanory Onre Mnanenose (KaJI-
rapn) npennoxea je reopnjcxa II Me-
TO.ll,OJIOIlIKll MO.ll,en sa npoysasau,e CO-
uajannnx O.ll,HOCa y 6yrapcKoM zrpy-
IlITBy 19. sexa. Ha OCHOBy .ll,eJIa 113 6y-
rapcxe KlhllJKeBHOCTH. 113 osor pasno-
6Jba, Mnanenoaa yxasyje na Moryli-
~OCTll aHaJIH.3e O.ll,HOCa 1l3MeijyCOUll-
JaJIHOr craryca xoaesa KOMe raj CTa-
rye npanana II jeansxe q,opMynaUllje
Tor O.ll,HOCa, 3aTH.M aHaJI1l3e CeMaHTllQ-
ice CTpYKTYpe nexcaxsor norsa repvn-
na KOjH. osuasaaajy COUlljaJIHe crary-
ce, aHaJI1l3e npyurrseaax yrrora H. lhll-
XOBH.xje31lQKH.X mpaaa, xao H. anana-
ae COUH.jaJIHllX craryca II ynora xao
KOMnOHeHaTa CTpYKTYpe II opraaasa-
uaje npyurraa.
Tesra HeKOnllKO panosa y 360pHH.-
xy cy caspeaena TOKOBll H. reunenun-
je y paasojy q,onKnopa II q,OKJIOpH.-
CTH.QKllX acrpaxasaa,a. Ilpnrror Kna-
yea POTa (MllHXeH) 6aBH. ce nonoaca-
jeM H. 3a.ll,aUllMa acrpaaomaa,a q,OJI-
xnopnnx naparasa y ztotia rnooarm-
sannje II aaaxajaor nopacra 6poja
xynrypnnx KOHTaKaTa; POT cvarpa zta
lie ce rpanauaonanne q,opMe q,OJI-
KJIOpHe aapaunje npanarornrrn HO-
BH.M y?nOBH.Ma H. noxyurasa na oupra
TeOpllJCKH. OKBH.p y KOMe ce H.CTpaJKll-
saa,e q,onKnOpHllX napaunja H. H.HTep-
Ky.'lrypHa KOMyHH.KaUllja Meijyc06HO
Hau.onylhyjy II 06naCTll y KojH.Ma no-
seanaaa,e OBe ztse ofinacra MOJKe na-
TH. nnozme pesyrrrare. Esreaaja Mn-
uesa (Codmja)paavarpa MeCTO H. yno-
ry q,onKnopa y caapesrenov 6yrap-
CKOM npYIlITBY, a Pa.ll,OCT I1BaHoBa
(Corpaja) cxpehe naxosy aa HOBy
q,llHKUlljy q,onKnopa, Be3aHY sa no-
30PHllUY na KOjOj ce onpacasajy q,on-
xnopnn q,eCTllBaJIH., H. cvarpa na ra-
KBll q,eCTllBaJIH. npencranrsajy aYTeH-
TllQHY rpananajy,
I1CTOplljOM 6yrapcKe q,onKnOpll-
craxe, TaQHH.je lheHllM nouenaraa, 6a-
Bll ce Ines Koler-Zulch (Ierauren). Y
CBOM npnnory OHa aHaJIH.3H.pa n031l-
Be sa caxynrsaa,e aapoznnrx YMOTBO-
pnaa y 19. sexy, csrarpajyha nx noy-
3.ll,aHllM H.H.ll,H.KaTOpOM ycnocrasrsaaa
q,OKnOpH.CTllKe xao .ll,llCUllnnllHe. Jan
Rychlik (I1par) nparn Pa3BOj CnOBaQ-
xe eraonoraje II q,oKnOpH.CTH.Ke lllhH.-
XOBe aese ca QeIlIKllM II QeXOCnOBaQ-
KllM nncrarynajaaa, yxasyjyha aa TO
na cy ce OBe zmcnannaae y CJIOBaQ-
KOj nOCTeneHO ocaaocrarsuaane, a
npouec ocaaocrarsasaa,a II ycnocra-
nrsarsa CJIOBaQKllX nucrarynaja xoje
ce lhllMa fiaae OKOHQaH je 1990. ro-
.ll,llHe.
I1llTalheM nnerrnrrera pa3JIllQH.-
rnx COUlljaJIHllX rpyna 6aBH. ce 3Ha-
-rajan 6poj ayropa, Manetta EeHKoB-
cKa-Ci60KoBa (Cotpaja) paswarpa Ma-
HH.q,eCTaUllje KOJIe6JbllBOr anerrnrre-
ra 6yrapCKH.X MyCJIllMaHa (novaxa) na
OCHOBy concrseaor repencxor ncxy-
CTBa 113 cena ,Z:(parllHOBO (Benaarpan-
CKO). Ilocefino 3aHllMJbH.B acnexr Tor
sonetin.asor nnermrrera omena ce y
npaxca xopnmheisa BH.IlIeCTpYKH.X
llMeHa- 6yrapCKllX H. MycnllMaHCKH.X.
Y cerry je YOQJbH.Ba II cneuaqnrxaa
xyrrrypna .ll,llrnOCH.ja H.3Meijy MO.ll,ep-
nor H. Tpa.ll,H.UH.OHaJIHOr, a -maaosa He-
xax noponaua, sa xoje je xapaxrepn-
CTH.QHO zta H.Majy name oopasosaa,e,
nosnara cy y cerry xao ,jorlljH." jep
ynpaaosaaajy jenny spcry ,jorH.3Ma".
CaMll ,jorH.jH." H.HCH.CTH.pajy ynpaBo
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aa OBOj xareropaaaunja, a He aa na-
3HBy 6y.uH3aM, ucrasyha zta"jofH3aM"
Hecavo na He yrpoxasa FhHXOBy npn-
na.uHOCT HCllaMY, Hero je jour snure
ojasasa. Osaj npavep yxasyje, KaKO
HCTHqe EeHKOBCKa-Ca6oKOBa, na TO
rta KOlle6JbHBH H.ueHTHTeT naje caao
H3pa3 ynyrpannse HecHrypHOCTIi,He-
ro MO)l(e HH.uyKoBaTH H KYJlTYpHY pa-
3HOBpCHOCT. I1BaHHqKa Feoprneaa
(Corpnja) ztaje HCTopHjaT aacersasa-
Fha Byrapa na KpHMy, FhI1XOBOr )l(H-
BOTa na OBOM nonyocrpsy I1 nocne-
.uHua rro KyJlTYpHH, je3HqKH I1 eTHWI-
KH l1.ueHTHTeT H3a3BaHHX FhHXOBHM
HaCHJlHHM pacersaaaa.ev y .uo6a CTa-
JbHHH3Ma. BaJIeHTI1Ha Faaesa-Pajse-
sa (Codinja) na OCHOBy TpH renepa-
unje ByrapaKOjl1 )l(I1Be y Ey.uHMrrewTH
H OKOJlHHI1 pasaarpa HaqI1He na xoje
ce 6yrapcKI1 eTHl1qKH 11 KyJlTypHH
H.ueHTI1TeT ycnocraan.a, onpxaaa H
mpaxasa y MafjapcKoj Cpe.uHHH, rro-
cetino ocaern.asajyhn ynory <pOJlKJlO-
pa y OBHM npouecnva, Ban,a Maree-
Ba (Corpnja) na OCHOBy TeKCTOBa H3
am-raaaxa Pooonsytiet; H ayrotinorpa-
<pHja Eyrapa 113 MOJUlaBHje H Yxpajn-
He noxyuraaa na pexoncrpymne
OCHOBHe CHM60lle KOjH ca-nnsasajy
npencrasy 0 ByrapcxojMefjy npnnan-
HHUHMa najsehe 6yrapcKe nnjacnopc
- Byrapuva y Eecapafiuja. MHJla CaH-
TOBa (Corpaja) 6aBH ce rrp06JleMHMa
xyrrrype 11 rpazmuaje y MaJIOM rpazty
na npavepy rpazta EaHCKO. Y H:.eHOM
npanory pasaarpajy ce aexe on OCO-
6eHOCTH CTaHOBHHKa osor rpazta 11
H:.HXOBOr HaqHHa )l(HBOTa Hxao xapax-
TepHCTHqHe naaaajajy ce KOH3epBaTH-
BH3aM, yrrora noponnue H cponcrsa,
H3pa3HTO rrOWTOBaH:.e MywKapua,
speznroba H WTe.uJbI1BOCT, ys 3aKJbY-
sax zta ce MeHTaJlHTeT CTaHOBHHKa
EaHCKor<popMHpa Kp03113pa3HTH rpa-
.uHUHOHaJlHH KO.u yCKO noseaan ca
ocehajev sajenuaxxor npnrraaaa-a.
.lJ:Ba TeKCTa y OBOM 360pHHKy sa
rnaBHI1 npenver HMajy MaTepHjaJIHy
Tpa.uHUHOHaJlHy xyrrrypy: J1y60MHp
MIfKOB (Corpnja) pasvarpa TKaHyop-
HaMeHTI1KY KO.u Typaxa y Byrapcxoj,
HapOqI1TO IfCTI1qynIf Be3Y H3Mefjy
yxpaca H <pyHKUHje yxpaurene TKaHI1-
He; CTaHKa Janeaa (Corpaja) aHaJIl1-
snpa otipenay npaxcy rrOBe3aHY ca
cBa.u6eHHM caH.uYUHMa, KOjH npencra-
arsajy je,Ul1HCTBeHY CBOjHHy )KeHe y
csexpoaoj xylur,
Pa.uOBH y 360pIfHKy ([JOllKllOP,
mpaouuuje, Kyflmypa nornxy H3rrepa
ayropa BeOMa Pa3HOBPCHIfX rro CBOjHM
orrpenersea.aaa 11 npacryrnwa npo-
6lleMHMa. OBa xo.rexunja panoaa, y
HCTO speue, sa 3aje.uHHqKH HMeHHTeJb
HMaaKTyeJlHOCT oopahasaae npofine-
MaT11Ke 11 Mo.uepHOCT Kop11WneHl1X
npucryna, 11 TaKO na Haj6oJbl1 Haq11H
nnycrpyje rpeayrno CTaH:.e H npasue
passoja y 6yrapcKoj <pOJlKJlOPHCTHUH
H npoynasaa.y 6yrapcKe xynrype.
TWba Ilempoeuh
